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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zaměřuje na sociální business a jeho vliv na ekonomii. Sociální 
business je nástrojem pro řešení sociálních problémů a je v této práci aproximován 
rozvojovou pomocí, jakožto svou podmnožinou. Sociální problémy jsou pak zachyceny 
prostřednictvím porušování lidských práv. Lidská práva otevírají diskuze vztahů rozvojové 
pomoci a ekonomie či následně rozvoje. Empirická část práce proto testuje, zda jsou lidská 
práva ovlivněna distribucí rozvojové pomoci do různých sektorů jmenovitě do sociální a 
ekonomické infrastruktury a služeb a produkčních sektorů. Analýza panelových dat třicet 
nejméně rozvinutých zemí podle Human Development indexu ze tří regionů z let 2005 až 
2011 přináší výsledky, že oficiální rozvojová pomoc proudící do ekonomické infrastruktury a 
služeb signifikantně podporuje porušování lidských práv.  
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